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Підготовка вчителів фізичної культури до оздоровлення школярів у 
історичному аспекті
Анотація. Мета: обґрунтувати необхідність осмислення підготовки вчителів фізичної культури до оздоровлення шко-
лярів, спираючись на історичний аспект. Матеріал і методи: теоретичний аналіз, узагальнення спеціальної і науково-мето-
дичної літератури. Результати: проведено науково-педагогічний аналіз історичних особливостей підготовки майбутніх вчи-
телів фізичної культури. Проаналізовано принципово новий підхід до розв`язання комплексної проблеми виховання культури 
здоров’я та оздоровлення школярів. Виявлено причини кризового стану фізичної культури в Україні. Висновки: доведено 
необхідність теоретичного осмислення проблеми формування професійної готовності майбутнього вчителя фізичної куль-
тури до оздоровчої діяльності.
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Вступ. Переважна більшість дітей і підлітків в Ук-
раїні мають значні відхилення в стані здоров’я, близь-
ко половини – незадовільну фізичну підготовку. Кри-
тичний рівень здоров’я і фізичного розвитку учнівської 
молоді внаслідок зниження рухової активності при 
зростаючому статичному (до 72% навчального часу) 
і психоемоційному напруженні процесу навчання, 
впровадженні комп’ютерних технологій у повсякден-
ний побут, несприятливих екологічних умовах, зрос-
танні антисоціальних проявів серед учнівської молоді, 
висувають першорядне завдання перед державними 
органами, педагогічною громадськістю – збереження 
та зміцнення здоров’я школярів, формування в них 
навичок здорового способу життя [5].
Велика роль у процесі фізичного виховання під-
ростаючого покоління, формування його готовності до 
здорової життєдіяльності належить учителю, зокрема 
фізичної культури, що виступає носієм цінностей фі-
зичної культури, дієвим чинником оздоровлення учнів. 
У зв’язку з цим педагоги-науковці, викладачі-мето-
дисти та фахівці з фізичної культури ведуть інтенсив-
ні пошуки нового змісту, форм і методів підвищення 
якості підготовки вчительських кадрів з фізичного 
виховання, діяльність яких плідно впливає на забез-
печення й розвиток фізичного, психічного і духовного 
здоров’я підростаючого покоління [6].
Творчому пошуку шляхів покращення підготовки 
вчительських кадрів з фізичного виховання та вирі-
шенню низки проблем, що гостро постають перед 
сучасними вищими педагогічними закладами, спри-
ятиме вивчення, переосмислення та конструктивне 
використання історико-педагогічних надбань мину-
лого. Різним аспектам професійно-педагогічної під-
готовки студентів факультетів фізичного виховання 
вищих педагогічних закладів України присвячено 
дослідження сучасних науковців Г. Грибан [2], М. Да-
нилка [3], Л. єлісеєвої [4], Л. Іванової [6], Н. Круто-
горської [7], Л. Сущенко [10], А. цьося [11], Б. шия-
на [13] та інш.
«Вивчення історії фізичної культури збагачує кру-
гозір, сприяє формуванню світогляду, допомагає 
засвоїти теорію фізичного виховання й усвідомити 
практику фізичної культури» [9, с. 152]. Водночас під 
час аналізу наявної на сьогодні наукової літератури з 
окресленої тематики встановлено [8; 9; 12], що про-
блема підготовки вчителів фізичної культури до оз-
доровлення школярів в історичному аспекті не була 
предметом спеціального дослідження.
Дослідження виконано згідно з напрямком нау-
кової роботи кафедри валеології та корекційної ме-
дицини «Медико-біологічна реабілітація у валеології 
(методи, чинники, засоби впливу на психічну, фізичну 
та розумову працездатність)» (№ державної реєстра-
ції 0103U000516).
Мета дослідження: обґрунтувати необхідність 
осмислення підготовки вчителів фізичної культури до 
оздоровлення школярів, спираючись на історичний 
аспект.
Завдання дослідження: 
1. Здійснити науково-педагогічний аналіз істо-
ричних особливостей підготовки майбутніх вчителів 
фізичної культури.
2. Виявити причини кризового стану фізичної 
культури в Україні.
Матеріал і методи дослідження: аналіз і уза-
гальнення даних науково-методичної та спеціальної 
літератури з проблеми дослідження.
Результати дослідження та їх обговорення. 
Виявлено, що передумовами становлення й розвитку 
педагогічної підготовки майбутніх учителів фізичної 
культури у вищих педагогічних закладах України були 
освітні реформи другої половини ХІХ століття, визнан-
ня педагогічною громадськістю важливої ролі фізич-
ного виховання у формуванні здорової, гармонійно 
розвиненої особистості та необхідності його введен-
ня до навчально-виховного процесу шкіл, унаслідок 
чого виникла потреба у кваліфікованих спеціалістах з 
цієї галузі освіти.
Саме в другій половині ХІХ століття в учительсь-
ких семінаріях, інститутах та на педагогічних курсах 
починається підготовка педагогічних кадрів з фізичної 
культури для різних навчальних закладів, а на початку 
ХХ століття відкриваються спеціальні курси фізкуль-
тури, зокрема Вищі курси виховательок і керівниць 
фізичної освіти П. Лесгафта, курси при гімнастичних 
та спортивних товариствах і короткотермінові курси 
з підготовки вчителів та інструкторів фізичного вихо-
вання. 
Установлено, що науково-методичні аспекти 
підготовки вчительських кадрів з фізичної культури 
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фахівцями з фізичного виховання та лікарями В. Гори-
невським, М. Демковим, П. Лесгафтом, С. Мирополь-
ським, М. Пироговим та К. Ушинським. Вони наполя-
гали на введенні гімнастики до навчальних планів шкіл 
як обов’язкового предмета, намагалися визначити 
педагогічно доцільні зміст, методи й форми фізичного 
виховання учнів різних вікових груп та відстоювали не-
обхідність підготовки кваліфікованих учителів фізичної 
культури, озброєних глибокими загальнопедагогічни-
ми, медико-біологічними й спеціально-методичними 
знаннями для оздоровлення школярів [12].
Аналіз архівних матеріалів [1] показав, що на по-
чатку 20-х рр. ХХ ст. у зв’язку з потребами соціально-
економічного розвитку суспільства й новими вимо-
гами до початкової, середньої та вищої освіти було 
перебудовано систему підготовки майбутніх учителів 
фізичного виховання. Відкрилися нові заклади: Хар-
ківські шестимісячні курси фізичної культури (1924), 
подібні короткотермінові курси в Києві, Одесі й Чер-
нігові, а також Всеукраїнські однорічні курси в Харкові 
(1925), підготовка на яких здійснювалася за такими 
головними напрямами: шкільним, педвузівським, 
клубним, лікувально-профілактичним, сільським, ор-
ганізаційно-методичним, суддівським та науково-
контрольним.
Після державного перевороту 1917 року в Росії 
на зміну гуманістичним ідеалам фізичного вихован-
ня, розробленим Я. А. Коменським, К. Д. Ушинським, 
П. Ф. Лесгафтом, фізичне виховання трансформуєть-
ся в «радянський фізкультурний рух», який відповідно 
до постанови цК ВКП(б) (1925) перетворюється в за-
сіб оздоровлення і згуртування широких робітничих 
і селянських мас навколо тих, або інших партійних, 
радянських і профспілкових організацій, через які 
робітничо-селянські маси залучаються до суспіль-
но-політичного життя [1]. Змінюється сама сутність 
фізичного виховання і його призначення. Воно ос-
таточно втрачає національні корені, політизується і 
підпорядковується ідеї класової боротьби. Останнє, 
природно, визначає завдання, зміст і форми шкільно-
го предмета «фізична культура». Фізичне виховання, 
як канал, через який фізична культура (як суспільне 
явище) засвоюється учнями, зводиться до фізичної 
підготовки і вивчення обмеженої кількості рухових дій 
(переважно професійно і військово-прикладних).
Аналіз довоєнних шкільних програм з фізичної 
культури, проведений Е. Я. Бондаревським і А. В. Ка-
детовою [1] вказує, що названий предмет не ставив 
перед собою завдань, пов’язаних з формуванням 
особистості школяра. З нього було витіснено ідею 
«фізичної освіти» П. Ф. Лесгафта. Отже, шкільна фі-
зична культура була виключена із сфери соціалізації 
підростаючого покоління в її гуманістичному розумін-
ні, а водночас виконувала роль ефективного засобу 
і методу русифікації під ширмою інтернаціоналізації 
(зокрема, через термінологію, уніфікацію засобів). 
Тобто процес фізичного виховання як соціально-пе-
дагогічне явище успішно виконував спеціальні вихов-
ні функції за принципом до «навпаки». Переорієнтація 
шкільної фізичної культури відбувалась на фоні роз-
грому психологічної і педагогічної науки. Запровад-
жені у практику роботи школи наприкінці 20-х років 
ХХ ст. бригадно-лабораторні методи навчання, еле-
менти залучення учнів у самостійну навчальну роботу 
були названі шкідливим педагогічним прожектерс-
твом. Дослідження індивідуальних психічних особли-
востей дітей, впровадження диференціації навчання 
засуджені як педологічні перекручення. Підмінивши 
собою психологію, «радянська ідеологія» присвоїла 
собі завдання формування комуністичної свідомості, 
залишивши фізичному вихованню тренування тіла. 
Свідомість і тілесність включені в різні сфери освіти 
як «складові частини комуністичного виховання ра-
дянської людини», набули псевдоцілісності.
Слід відзначити, що боротьба за престиж СРСР 
у світі, особливо у повоєнний час, породила ще одне 
негативне явище у сфері фізичної культури. Політи-
ки і ідеологи зробили ставку на перемоги у велико-
му спорті для демонстрації переваг «соціалістичного 
способу життя». Всупереч класичним ідеям олімпізму, 
де спорт є засобом залучення до занять фізичними 
вправами широкого загалу, висувається гасло «пе-
ремога будь що» з відомими наслідками. У кінцево-
му результаті, спорт повністю перетворився в арену 
ідеологічної боротьби і, поглинувши фізичну культуру, 
почав задовольняти лише свої потреби.
Таким чином, після Жовтневого перевороту в 
Російській імперії сформувався зовсім новий тип фі-
зичного виховання як за жорсткою організаційною 
формою, так і за змістом, з обмеженою кількістю фі-
зичних вправ, передбачених державними програма-
ми, обов’язковими для виконання на всій території 
великої імперії. Фізична культура перетворюється в 
засіб і складову частину комуністичного виховання. 
При цьому (всупереч вченню М. Берштейна) форму-
вання систем керування рухами не відповідає внутріш-
ній логіці діяльності, оскільки учень підпорядкований 
відносинам, побудованим за принципом «начальник – 
підлеглий» і працює в режимі наказу і страху.
Все це призвело до парадоксальної, на перший 
погляд, ситуації. На найпрестижніших змаганнях 
(олімпійські ігри, чемпіонати світу і європи тощо) 
спортивна еліта досягає високих результатів і пере-
мог, а фізичною культурою займаються одиниці (2–6% 
від загальної кількості населення). Одночасно три-
валість життя як інтегральний показник здоров’я нації 
знизилась до рівня слаборозвинених країн. Крім того, 
погіршуються умови медичного обслуговування біль-
шої частини населення. Висока вартість платних ме-
дичних послуг і ліків часто стають причиною відмови 
від ефективного лікування. У цих умовах на перше міс-
це висуваються вже не питання лікування, а питання 
профілактики захворювань.
Гіпертрофований розвиток спорту завершив 
трансформацію шкільної фізичної культури у фізичну 
підготовку. Зруйнована шкільна фізкультурна освіта 
нездатна впливати на формування соціально-психіч-
них структур молоді, втрачає свою значимість і для 
державної сфери освіти. Більше того, останнім часом, 
з відомих причин, почав втрачати свою актуальність і 
попит на фізичний потенціал молоді з боку військових 
та виробничих структур. Як наслідок, шкільне фізич-
не виховання зі спрямуванням на фізичну підготов-
леність до праці і служби у війську теж втрачає реаль-
ну значимість.
Проголошення державної незалежності України, 
принципів демократизації і гуманізації суспільного 
життя, нові політичні і економічні реалії були, на жаль, 
сприйняті частиною членів суспільства (в тому чис-
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дозволеність і анархія. Інша частина фахівців відчула 
ностальгію за регламентаціями, решта розгубилась і 
виявила в цих умовах повну безпорадність [1].
На цьому тлі в суспільстві різко знизився інтерес 
до занять фізичними вправами, послаблено управ-
ління процесом фізичного виховання в освітній га-
лузі, руйнуються спортивні споруди, знижується (і 
здебільшого не відповідає сучасним умовам) рівень 
компетенції фахівців фізичної культури. Одночасно 
продовжує зростати чисельність захворювань опор-
но-рухового апарату, серцево-судинної системи, ін-
ших органів і систем організму дітей та підлітків [8].
Іншими словами, система фізичного виховання 
молоді, вступивши в непримиренне протиріччя з ре-
альними потребами оновленого суспільства, породи-
ла кризові явища. Спроба розв’язати це протиріччя 
«косметичним ремонтом» старої системи фізичного 
виховання, підправити і доповнити її ідеологічні, про-
грамово-нормативні, організаційні основи новими фі-
зичними вправами, організаційними інноваціями, або 
згадати старе, не дала позитивних результатів.
Отже, кожний етап історичного розвитку нашої 
держави висуває нові вимоги до діяльності вчителя у 
сучасній системі освіти і виховання [7]. Вихід з кризи 
вимагає пошуку принципово нового методологічного 
підходу до розв’язання комплексної проблеми вихо-
вання культури здоров’я та оздоровлення школярів. 
це особливо важливо тому, що основи фізичного і 
психічного здоров’я людини формуються у віці від 
народження до шістнадцяти років, з них десять років 
дитина вчиться в школі. 
цілком очевидно, що вчитель своєю особистіс-
тю й діяльністю завжди впливав на хід історичного 
процесу, долю суспільства. Він бере активну участь 
у формуванні суспільства, а, отже, повинен почувати 
більшу відповідальність за його долю перед минули-
ми, сучасними й майбутніми поколіннями людства.
Висновки. Аналіз проблем фізичного вихован-
ня показує, що його кризовий стан зумовлений на-
ступними причинами. Перша викликана сучасною 
соціально-економічною кризою, характерною для 
перехідного періоду від авторитарних до демокра-
тичних форм управління державою і суспільством та 
від соціалістичного стану до державної незалежності. 
Вона позначається на фінансуванні, матеріально-тех-
нічному, медичному, кадровому забезпеченні тощо, 
є об’єктивно минущою і не може суттєво змінити або 
зупинити розвиток фізичної культури.
Друга причина, яка у вирішальній мірі визначила 
напрямок розвитку фізичного виховання учнівської 
молоді на тривалий час, має глибокі історичні корені. 
Вона зумовлена зміною в 1917 році суспільного уст-
рою всієї Російської імперії, в тому числі і на українсь-
ких землях. Зміна державного устрою поставила пи-
тання про призначення в даному суспільстві фізичного 
виховання. З придбанням Україною незалежності по-
чався процес перебудови вітчизняної системи освіти, 
тобто перехід від системи радянської освіти до систе-
ми освіти європейського типу.
Сучасне життя вимагає утворення нової концепції 
щодо ролі освіти в зміцненні здоров’я дітей та підліт-
ків, у якій чинне місце займає фізична культура. Вра-
ховуючи той факт, що здоров’я сучасних школярів 
стрімко погіршується, ми вважаємо, що вихід треба 
шукати в принципово новому підході до розв’язання 
комплексної проблеми виховання культури здоров’я 
та оздоровлення школярів. А починати треба з фор-
мування культури здоров’я майбутнього фахівця, тому 
що тільки він являється потенційним носієм фізичної 
культури, що впливає на фізичну, духовну, інтелекту-
альну, моральну підготовленість вихованця.
Таким чином, вищезазначені дослідження дово-
дять, що на сьогоднішній день склалися передумови, 
що вимагають здійснювати теоретичне осмислення 
проблеми формування професійної готовності май-
бутнього вчителя фізичної культури до оздоровчої 
діяльності.
Перспективою подальших досліджень у дано-
му напрямку є пошук нових реальних умов підготовки 
вчителів фізкультури до оздоровлення підростаючого 
покоління.
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Аннотация. Мусхарина Ю. Ю. Подготовка учителей физической культуры к оздоровлению школьников в исто-
рическом аспекте. Цель исследования: обосновать необходимость осмысления подготовки учителей физической куль-
туры к оздоровлению школьников, опираясь на исторический аспект. Материал и методы: теоретический анализ, обобще-
ние специальной и научно-методической литературы. Результаты: проведен научно-педагогический анализ исторических 
особенностей подготовки будущих учителей физической культуры. Проанализирован принципиально новый подход к ре-
шению комплексной проблемы воспитания культуры здоровья и оздоровления школьников. Выявлены причины кризисного 
состояния физической культуры в Украине. Выводы: показана необходимость теоретического осмысления проблемы фор-
мирования профессиональной готовности будущего учителя физической культуры к оздоровительной деятельности.
Ключевые слова: здоровье, ученики, исторический анализ, физкультура.
Abstract. Muskharina Yu. Yu. Preparation of teachers of physical culture to making healthy of schoolboys in a historical 
aspect. Purpose: shows the need for a theoretical understanding of the problem of formation of professional readiness of the 
future teachers of physical training to recreational activities. Material and methods: the theoretical analysis and generalization of 
special scientific and methodical literature. Results: we examined scientifically-pedagogical analysis of the historical features of 
training future teachers of physical culture. Analyzed a fundamentally new approach to solving complex problems of education of 
health culture and health of schoolchildren. The causes of the crisis state of physical culture in Ukraine. Conclusions: the necessity 
of a theoretical understanding of the problem of formation of professional readiness of the future teachers of physical training to 
recreational activities.
Keywords: health, students, historical analysis, physical education.
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